











de una propuesta  pedagógica  innovadora que consistió  en el  cursado alternativo durante el














horas   de   Teoría   (obligatoria),   una   clase   de   2   horas   de   Trabajos   Prácticos   (TP)
(obligatoria) y una clase de 2 horas de Resolución de Problemas (optativa).
Para la regularización de la asignatura se exige se exige un 80 % de asistencia a las
clases  obligatorias,   la   aprobación  de   los   informes  de  TP  y   la  aprobación  de  dos
parciales  de   regularización,   los   cuáles   se   califican  con  A  (Aprobado)  o  NA  (No
Aprobado),   donde   el   alumno   debe   responder   preguntas   conceptuales   o   abordar
problemas con mínima complejidad.














partir  del  mes de   junio de 2014,  el  Proyecto  de Investigación CAI+D 2011 “Las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación integradas a los procesos de
enseñanza y de aprendizaje  de la Física en carreras  de Ingeniería”  en el  cual nos
proponemos   por   un   lado   realizar   un   relevamiento   de   recursos   disponibles   como
simulaciones,  programas,  software para el  tratamiento de datos a partir  de videos,
laboratorios remotos y plataformas y por otro diseñar, aplicar y evaluar estrategias






en   los   últimos   años   a   la   función   de   comunicación   de   las   TIC,   opacando   su
potencialidad en la construcción del conocimiento. [2]  
El   integrar   las   TIC   al   proceso   educativo   sirve   como   apoyo   a   la   docencia   y
proporciona a los procesos de enseñanza y de aprendizaje las herramientas necesarias
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en las cuáles el alumno no solo trabaja a su propio ritmo como una respuesta positiva
a   la  enseñanza  a   través  de   la   tecnología,   sino  que  también se   fomenta  el   trabajo
colaborativo   que   proporcionan   los   entornos   virtuales   de   aprendizaje   que   son
verdaderas   comunidades   de   aprendizaje   que   potencian   aún  más   los   procesos   de
enseñanza y de aprendizaje. [3]
En una primera etapa del Proyecto de Investigación y con el objetivo de mejorar el



















diseño   de   una   estrategia   didáctica   para   el   recursado   de   la   asignatura   en   un





cinco  (5)  “Actividades”  y dos (2)  parciales  para  regularizar  utilizando el  Entorno
Virtual.   La   propuesta   se   complementó   con   clases   presenciales   obligatorias   para
resolución de problemas,  consultas y repaso de contenidos teóricos  y con dos (2)
parciales promocionales presenciales para aprobar la asignatura.
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En   una   primera   etapa,   se   realizó   un   relevamiento   y   selección   de   recursos   y
actividades que ofrece el Entorno Virtual, y se diseñó una estrategia didáctica para
propiciar   un   ambiente   de   aprendizaje   colaborativo   y   fomentar   el   aprendizaje
significativo de contenidos.
Uno de los recursos seleccionados fue “Enlazar un archivo o una web” que permite















ejercicio,   este  archivo  es   subido  en  el   lugar  donde  está   el   icono  de  depósito  de
almacenamiento
Fig.  2.  Organización del espacio virtual en semanas.  En esta figura se muestra actividades
propuestas.
Otra actividad que ofrece el EV es la opción “Cuestionario” que permite plantear





en el  Gabinete  de Informática  de  la FCA y entrando al  mismo con una clave de
ingreso.
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Fig. 3. Preguntas del parcial de regularización.














Con esta  metodología  alternativa  de cursado,   implementada en  un  cuatrimestre
pasivo,   se   observó   que   la   integración   de   estos   recursos   generó   una   buena











su   educación   superior,   además   de   ayudar   en   la   enseñanza   de   la   Física,   sumaría




requisitos   para   regularizar,   constituye   una   herramienta   motivadora   para   lograr
aprendizajes significativos en el marco de ambientes de aprendizajes en los cuáles se
fomenta el trabajo colaborativo. 
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En cuanto a la labor docente, el hecho de implementar actividades y evaluaciones
usando   las  herramientas  que  brinda  el  Entorno  Virtual   a   través  de   la  plataforma
MOODLE, facilita por un lado el control de las entregas de las actividades y por otro
minimiza   los   tiempos   destinados   a   las   correcciones   y   entrega   de   resultados
correspondientes a evaluaciones parciales. 
Esta incorporación debe estar siempre acompañada de un análisis  crítico de los




procesos  de   enseñanza  y  de   aprendizaje  de   la  Física   en   carreras  de   Ingeniería.
Formulación  Proyecto  CAI+D  2011   aprobado   y   financiado   por   la  Universidad
Nacional del Litoral. Director: Cristina Cámara






[4] Entorno   Virtual   Universidad   Nacional   del   Litoral.   Disponible   en
http://entornovirtual.unl.edu.ar/ 
[5] Documentación   para   profesores.   Disponible   en
https://docs.moodle.org/all/es/19/Documentaci%C3%B3n_para_Profesores 
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